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التوزيع المكاني للمساحات المزروعة بالقمح والشعير بناحية العياضية
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الملخص 
تهدف الدراس�ات الجغرافية الى تحليل التباين المكاني للظاهرات الجغرافية و الربط بينها بقوانين وبعلاقات مكانية وصولا الى 
كشف الارتباطات المكانية للظاهرات المدروسة. وتعد عمليات المعالجة والتحليل المكاني الإحصائي slooT scitsitatS laitapS في 
نظم المعلومات الجغرافية SIG الوسيلة المثلى للكشف عن التباينات المكانية و العلاقات الارتباطية  المتبادلة بين الظاهرات المختلفة, 
باستخدام نماذج الخرائط الاحصائية العنقودية I s’naroM lacoL nilesnA :sisylanA reiltuO dna sretsulC gnippaM 
الت�ي تش�ر إلى تكوين مجاميع متش�ابهة في قيم خصائص الوح�دات المكانية  الناتجة عن التعامل مع قاع�دة البيانات المكانية, وفي 
البح�ث الح�الي ت�م اختيار ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر في محافظة نينوى مجالا للدراس�ة لاعداد نموذج خرائط التوزيع المكاني 
للمساحات المزروعة بالقمح والشعر باعتماد تعير القيم الإحصائية بطريقة I s’naroM التي تبين درجة تباين توزيع كل محصول على 
مستوى الوحدات المكانية وتشكيل تجمعات القيم العالية والمنخفضة، وثم معرفة العوامل الجغرافية التي أدت إلى التشابة في قيم كل 
معلم من حيث قيم الإنتاج المرتفعة أو المنخفضة (HL ,LH). مع مجموعة الخرائط التي تمثل العوامل المؤثرة على الانتاجية، باستخدام 
ادوات المطابقة من نافذة gnissecorpoeG في برنامج SIGcrA 3.9، والتوصل الى نموذج خارطة العلاقة المكانية في المنطقة .
الكلمات المفتاحية: التحليل المكاني الإحصائي، المحلية موران، نظم المعلومات الجغرافية، الكتل رسم الخرائط.
وأهميت�ه في الجغرافية بصورة عامة والجغرافية الزراعية بصورة 
خاصة فقد استخدم في هذا البحث لكشف التباين المكاني لإنتاج 
محصولي القمح والشعر في ناحية العياضية بمحافظة نينوى في 
العراق, حسب إنتاج الموسم الزراعي 9002-0102.لإظهار 
درجة التفاوت في توزيع الانتاج مكانيًا،  وتتبع مدى اختلاف 
المحصولين في الوحدة المكانية (1)، وهنا يأتي دور التحليل المكاني 
في إيجاد مناطق التشابه والاختلاف لتركز إنتاج المحصولين بعد 
معالج�ة قاعدة البيان�ات الزراعية لموضوع البح�ث في تقنيات 
نظ�م المعلومات الجغرافية، وه�ذا يختلف تبعًا لاختلاف طرق 
التحليل متعدد المتغرات منها عمليات التصنيف المس�تخدمة 
لقي�اس التباي�ن الم�كاني noitacfiissalC كالتحليل العنقودي 
 المقدمة 
تع�د  نظ�م  المعلوم�ات  الجغرافي�ة  cihpargoeG 
smetsyS noitamrofnI م�ن ادوات البح�ث الجغرافي المهمة 
التي تستخدم في عمليات التحليل ونمذجة المعلومات المكانية 
الخاصة بالظواهر الجغرافية المدروس�ة، إذ يقدم وس�ائل قياس 
التحلي�ل  الإحصائ�ي  الم�كاني  slooT scitsitatS laitapS) 
القياسات الاحصائية المكانية لتوصيف النماذج المكانية كميا على 
الخارطة، وتعتمد نتائج التحليل المكاني على دقة البيانات المعطاة 
في مدخ�لات نظ�م المعلومات الجغرافية عن�د أجراء الإحصاء 
المكاني، وعلى الرغم من تعدد مجالات استخدام التحليل المكاني 
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sisylanA retsulC الذي تم تطبيقه لكشف التباينات المكانية 
لإنتاج المحصولين في منطقة البحث.
مشكلة البحث
تكم�ن مش�كلة البح�ث في وج�ود تباين م�كاني لإنتاج 
محص�ولي القم�ح والش�عر في المنطق�ة نات�ج ع�ن مجموع�ة من 
العوامل الجغرافية ذات التأثر المباشر على تباين توزيعها المكاني 
,وامكانية اعداد نماذج الخرائط الاحصائيةالتباين المكاني قائم على 
اس�تخدام ادوات التحلي�ل الاحصائي الم�كاني المتقدم في نظم 
المعلومات الجغرافية. slooT scitsitatS laitapS
هدف البحث وأهميته
ت�رز أهمية البحث في اعت�ماد التحليل الإحصائي المكاني 
المتق�دم في نظ�م المعلومات الجغرافي�ة لكش�ف التباين المكاني 
لمحص�ول القمح والش�عر على مس�توى المقاطع�ات الزراعية 
بطريق�ة I s’naroM وذل�ك بتحدي�د المقاطعات التي تش�ترك 
بقيم إنتاج متشابهه مكانيًا ومعرفة تباينها خلال الموسم الزراعي 
الم�دروس، أي تحديد التجمعات المتش�ابهة الناتج�ة عن عملية 
تحلي�ل الإحصاءات المكاني�ة  scitsitatS laitapS باس�تخدام 
التحليل العنقودي بالطريقة المتقدمة 
فرضية البحث
تكم�ن فرضي�ة  البح�ث  ب�أن  التباي�ن  الم�كاني لتوزي�ع 
المحصولين لا يظهر على درجة واحدة من التش�ابه، إنما تتباين 
قيم�ه إنتاجه�ما إحصائيًا تبع�ًا لتباين العوامل المؤث�رة فيهما، مما 
يعكس نمط nrettaP توزيعها مكانيًا في المقاطعات الزراعية.
منهجية الدراسة
في ظ�ل التعام�ل التقن�ي مع  البيان�ات الجغرافي�ة يعتمد 
التحليل الإحصائي المكاني على المنهج الاس�تقرائي الذي يبدأ 
م�ن الجزئيات لينتهي منه�ا إلى الكليات، إذ اعتمد البحث على 
تقني�ات نظم المعلومات الجغرافية من خ�لال أدوات التحليل 
الإحصائي المكاني وبامتداد  sretsulC gnippaM وصوًلا إلى 
كشف حالات التباين على مستوى الوحدات المكانية.
مصادر جمع البيانات 
تش�كل البيانات بتع�دد أنواعها ومصادره�ا المادة الخام 
لمدخ�لات نظم المعلوم�ات الجغرافية SIG fo tupnI إذ تكمن 
أهمية هذه النظم في جمع البيانات وتخزينها وإدارتها واستعادتها 
وتعديله�ا وتحليله�ا بدقة ومرون�ة عالية مه�ما كان حجم هذه 
البيان�ات وتعقيده�ا، ثم الخروج بمعلوم�ات مختلفة كالخرائط 
والرس�وم والإحصاءات والتقارير(2). أما البيانات المستخدمة 
في البحث الحالي فتتمثل في خارطة المقاطعات الزراعية وخارطة 
الترب�ة وقابليته�ا الانتاجي�ة (3).التي تش�كل الخرائ�ط المرتبطة 
بمواق�ع ضمن مرجعية مكانية، والتي مثلت مصدرا مهما لبناء 
قاعدة بيانات خاصة بمنطقة الدراس�ة وإن المبدأ الأس�اسي في 
أنظم�ة المعلوم�ات الجغرافي�ة ه�و  أن طبق�ات الخارطة paM 
sreyaL يجب أن تس�تند ع�لى النظام الإحداث�ي الموحد(3). اما 
البيان�ات الوصفية في البحث فتمثلت ببيان�ات انتاجية القمح 
والش�عر المرتبط�ة بالمع�الم الجغرافية, وتخزن في ج�داول مرفقة 
,ويك�ون مبدأ عمل المنظومة هو عمل خزن لكافة البيانات على 
شكل طبقات sreyaL  لكل حالة (4).
حدود منطقة البحث
  تقع ناحية العياضية بمساحتها البالغة (03.387كم2) 
في الج�زء الش�مالي من قضاء تلعفر ضمن الأجزاء الش�مالية من 
محافظ�ة نين�وى في العراق، ويحدها من جهة الش�مال والش�مال 
الشرقي ناحية زمار ومن جهة الشمال الغربي ناحية ربيعة أما من 
جهة الجنوب فيحدها مركز قضاء تلعفر ويحددها قضاء سنجار 
م�ن جهة الغرب ، وتنح�ر بين خطي طول (“03 ’70 ْ24) 
و (“22 ’93 ْ24 ) شرقًا وبين دائرتي عرض (“22 ’93 ْ63 ) 
و (“03 ’22 ْ63) شماًلا ويبلغ عدد وحداتها المكانية الزراعية 
(22) مقاطعة موزعة جغرافيًا في الخارطة (1) .
الخارطة (1) الموقع لجغرافي والاحداثي والمقاطعات الزراعية.
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التقنيات المستخدمة
اس�تخدم البح�ث النم�وذج الاحصائي الم�كاني لخرائط 
التجمعات بطريقة  I s’naroM
 lacoL nilesnA sisylanA reiltuO dna retsulC
sretsulC gnippaM I s’naroM
اح�دى أدوات الإحص�اء الم�كاني  scitsitatS laitapS 
slooT في صندوق ادوات التحليل xob loot crA، في برنامج 
V.SIG crA. 3.9لانتاج نموذج مكاني خرائطي يكشف عن 
تباين التوزيع المكاني لتجمعات انتاجية المحصولين.
وه�ي من اح�دث مجالات الحاس�ب الآلي التطبيقية التي 
تسهم في دعم الدراسات الجغرافية المعاصرة بتوفر آلية لتحليل 
البيانات المكانيةataD laitapS  وربطها بالمعلومات الجدولية 
ataD etubirttA ويعت�ر التعام�ل م�ع البيانات الجدولية 
في نظ�م المعلومات الجغرافية احد المظاهر المستنس�خة من نظم 
أدارة قواع�د البيان�ات metsyS tnemeganaM esabataD 
SMBD))(5)، ويمكننا قياس نموذج التباين المكاني في تقنيات 
نظ�م المعلومات الجغرافية باس�تخدام طريق�ة I s’naroM عن 
طريق اخراج اربعة خرائط هي (خارطة تكتلات قيم I lacoL 
xedni ) و(خارطة قيم الدرجات المعيارية erocsZ) و (خارطة 
احتمالي�ة الدلال�ة الاحصائية لقب�ول التكت�لات( eulav-p  ) 
و(خارط�ة ان�واع التكت�لات epyt retsulc) تعر عن مراحل 
التحلي�ل العنقودي في تقنيات نظ�م المعلومات الجغرافية انظر 
الش�كل(1).حيث تكشف الخرائط عن المدى الذي تتباين فيه 
المع�الم المدروس�ة في نمط التوزي�ع وبدلالة احصائي�ة , وتعرف 
ه�ذه الخرائط بالن�ماذج المكانية، وتقيس قوتها ث�م قياس المعالم 
المتجاورة (المتشابه) بقيمها الإحصائية(6)، وإيجاد نسبة التشابه 
بين المتغرات والمشاهدات المختلفة بعد مقارنتها ببعضها(6)،
الشكل (1) المراحل الإحصائية التي يمر بها التحليل 
العنقودي بطريقة I s›naroM
النم�وذج الاحصائ�ي الم�كاني sisylanA scitsitatS laitapS 
للوص�ول أن خارط�ة التباي�ن المكاني في إنت�اج محصول القمح 
بين مقاطعات ناحية العياضية الزراعية خلال الموسم الزراعي 
9002- 0102 ومن عمليات المعالجة والتحليل تم الحصول 
ع�لى مخرجات خرائطية مكانية ملحقة بجداول  لأربعة أعمدة 
ذات قيم إحصائية موضحة في الجدولين(1)و(2).
الجدولرقم (1) البيانات الوصفية لمساحة و انتاج محصولي 
القمح والشعير
أسلوب العمل ومناقشة النتائج:
خط�وات أس�لوب العم�ل في البح�ث تم�ت باس�تخدام 
الجدول(2) البيانات الإحصائية لإنتاج القمح بعد أجراء 
التحليل العنقودي (نموذج I s’naroM) 
في برنامج 3.9.V sigcrA
1 � خارط�ة  تكت�لات القي�م الرقمي�ة : xedni I lacoL ل�� 
I s’naroM والت�ي تعم�ل ع�لى إيج�اد نم�وذج تكت�لات 
الوح�دات المكانية فالقيم الموجبة تش�ر الى تكتلات القيم 
العالية للانتاجية ,في حين تش�ر القيم الس�البة الى تكتلات 
القي�م المنخفض�ة للانتاجية,ام�ا القي�م القريبة م�ن الصفر 
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فتشر الى عدم تشابه قيم الانتاجية, فعندما نستخدم الجوار 
المعتمد على التشابه المكاني نستخدم الوزن الثنائي أو شعاع 
ال�وزن المعياري الذي ينتج عن معالجة مدخلات التحليل 
العنق�ودي بطريق�ة I s’naroM وذل�ك م�ن خ�لال قيمة 
المتوسط أوًلا، ثم يحسب الفرق عن هذه القيمة لكل معلم 
من الجوار مضروبًا بوزن الجوار المتباين، ومن ثم تجمع هذه 
القيم ويضرب المجموع بنس�بة الفرق عن القيمة المتوسطة 
للمعلم الأصلي إلى التباين(01). كما في المعادلة التالية :
حيث أن 
iI  تكتل  القيم موجبة أو سالبة للظاهرة i
 القيمة المتوسطة للظاهرة
iX قيمة المعلم المدروس
jX قيمة المعالم المجاورة
 jiWوزن التجاور
2Sالتباين للقيم المتوسطة
2 � خارطة (erocS-Z): وتشر للدرجات المعيارية المعرة عن 
الدلالة الاحصائية لتكتلات القيم الموجبة والسالبة فتقوم 
بحس�اب درجة الثقة التي يتمتع بها نموذج التباين المكاني 
لإنتاج محصولي القمح والشعر أي ان قيم (Z) في الخارطة 
تظهر أي م�ن هذه التجمعات تحمل دلالة إحصائية وتقع 
خ�ارج منطقة الرفض في نم�وذج التوزيع الطبيعي.وبعيد 
عن العشوائية في التوزيع.
 3 � خارط�ة قي�م (eulav-p) : تش�ر إلى القيم�ة الت�ي يمكن 
عنده�ا رف�ض الفرضية الصفري�ة وهي ام�ا (50.0) او 
(10.0)، فكلما كانت قيمة (P) صغرة جدا,فان الفرضية 
الصفرية يمكن رفضها والاقرار بوجود تكتلات اما عالية 
او منخفضة.  تعطي الثقة والاهمية لدرجات (erocS-Z) 
فعن�د وجود درجات عالية او واطئ�ة لدرجة(Z) فان قيم 
(p) تكون منخفضة جدا. 
4 � خارط�ة قي�م  epyt oC : تش�رالى ن�وع قيم تكت�ل التباين 
مرتفع�ة HH أو منخفضة LL بدلالة إحصائية 50.0 أما 
HL فيدل على قيمة إنتاج واطئة محاطة يقيم عالية أخرى، 
أما LH فتش�ر على تركز قيم إنتاج عالية محاطة بقيم إنتاج 
أخرى واطئة.
الشكل رقم (2) تعيير القيم الإحصائية بطريقة I s’naroM
الشكل رقم (3) نتائج تباين التوزيع المكاني الإحصائي 
لإنتاج محصول القمح
أن تباي�ن القيم الإحصائية لإنتاج القم�ح مكانيًا يدل على 
اخت�لاف نم�ط التش�ابه الم�كاني للمحص�ول إذ نجد أع�لى قيمة 
إحصائي�ة في مقاطع�ة مقت�ال الخنزي�ر وفقه وجم�رود حيث تبلغ 
ه�ذه القيم�ة فيه�ا (66.0-73.1) لقيم�ة  xednimLبدرجة 
معياري�ة erocSZimL تتراوح ماب�ين (95.0-19.0) مقارنة 
باحتمالي�ة elav-PimL لقيم إنت�اج تراوحت (38.0-89.0) 
وبقيم�ة إنت�اج مطلق�ة (1.902-0.416)، وأق�ل قيمة لها في 
مقاطع�ات ابووني والبوغ�ة وقبك وافكني ومال ديران إذ بلغت 
قيم�ة  xednimL ب�ين (-13.4- -33.1) س�البًا وبدرج�ة 
معيارية erocSZimL تتراوح ما بين (-77.2-66.0) باحتمالية 
elav-PimL(10.0-50.0)، وتكش�ف لنا الهيأة المكانية لهذا 
التباي�ن الكبر ب�ين القيم الإحصائية لمقلوب المس�افة الناتجة عن 
اخت�لاف خصائ�ص المعالم المتج�اورة وهذا ما يؤك�ده الإحصاء 
المكاني للمعالم المجاورة لكشف نمط تباين القيمة المتعلقة بالمعالم 
م�ع القيم�ة المتوس�طة عن�د اس�تخدام دلي�ل I s'naroM للقي�م 
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الإحصائي�ة، فإذا كان توزيعها متجمع�ًا deretsulC أما إذا كان 
متوس�ط الإنتاج المحسوب أكثر فان هذا يعني أن التباين المكاني 
لإنتاج محصول القمح متباين أو مشتت desevepsiD كما في شكل 
توزيع القيم الإحصائية xednimL .
الشكل رقم (4) نمط تباين القيم الإحصائية لـ  I s’naroM 
لإنتاج محصول القمح
   وب�ما أن هن�اك تباي�ن في قي�م دلي�ل التش�ابة الناتجة عن 
العنق�دة الخرائطية والممثلة بقيم epytoC التي تبين مدى تركز 
قي�م الإنت�اج في المقاطع�ة الواحدة ت�م تمثيله�ا بخارطة خاصة 
تجم�ع القي�م المنخفضة والمرتفع�ة لإنتاج المحصول�ين ( HL و
LH ) موزع�ة ع�لى خارطة المقاطعات.وه�ذا التباين الكبر في 
القيم المكانية يدل على أن إنتاج الش�عر يتأثر بعوامل تس�اعده 
في تشكل هذا النمط من القيم المرتفعة والمنخفضة للخصائص 
الإحصائية للمحصول من خلال نمط تباينها عر المكان كما في 
الشكل التالي. وابرز هذه العوامل هي:
الشكل رقم (6) التباين المكاني لإنتاج  محصولي الشعير 
والقمح على مستوى المقاطعات
وعلي�ه تنص الفرضية الإحصائية للقيم المكانية بان نمط 
توزي�ع إنت�اج محصول القمح يتوزع عش�وائيًا لتأث�ره بالظاهرة 
الجغرافية المحيطة به. أما نمط تحليل تباين محصول الشعر من 
خلال استخدام التحليل العنقودي فنجد أن هناك تباين مكاني 
ب�ين دليل القي�م الإحصائي�ة مكاني�ًا xednimL إذ تصل أعلى 
قيمة لها في مقاطعات تمارات تل هارونه وخزنة وس�طان وفقه 
وجمرود ومقتال الخنزير وتل مطر وخربة سعيد مابين (20.0-
05.0) مقارن�ة بقي�مerocSZimL  الت�ي تتباين هي الأخرى 
مابين(61.0-21.1) مقارنة بالاختلاف الكبر الذي تتميز 
به قيمة احتمالية الرفض elav-PimL.ينظر الشكل (5).
الشكل رقم (5) التباين المكاني لإنتاج الشعير بدليل القيم 
الإحصائية على مستوى المقاطعات
الشكل رقم (7) نمط تباين قيم إنتاج محصول الشعير
والش�كل أعلاه يدل على تركز ذو درجة عالية لمحصول 
الشعر استنادًا على أنماط دليل التشابة للقيم المعيارية .
 المناخ citamilC
يع�د عامل المن�اخ من العوام�ل الطبيعية المهم�ة والمؤثرة 
في عملي�ة الإنت�اج الزراع�ي، فل�كل محصول ظ�روف مناخية 
و بيئي�ة ملائم�ة لكي يس�تمر في نموه وازده�اره ولكي يعطي 
أفضل مردود وبأقل التكاليف الاقتصادية وتكون زراعته غر 
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اقتصادي�ة إذا زرع في أماكن غر مناس�بة فالمن�اخ يحدد بصورة 
كب�رة ن�وع المحصول ال�ذي ينمو في�ه، ويحدد ش�كل الإنتاج 
الزراعي و للمناخ دور كبر في تكوين التربة بأنواعها المختلفة 
ودرجة خصوبتها(9)، إذ تؤثر كمية التس�اقط على نجاح زراعة 
المحصولين ومعدل نمو النبات خصوصًا إذا ما اقترنت بارتفاع 
درجات الحرارة ثم تأثرها في التباين المكاني لإنتاج المحصولين.
التربة lioS
تع�د التربة من أه�م العناصر المؤثرة في الإنتاج الزراعي، 
إذ ُيعد اس�تخدام التربة و اس�تثمارها بش�كل صحيح  وتحسين 
خواصه�ا باس�تمرار والمحافظة ع�لى خصوبتها م�ن الشروط 
الأساس�ية من اجل المحافظة على الإنت�اج الزراعي ومن اجل 
تطور هذا الإنتاج بشكل مستمر(11)، ونظرًا لتباين طوبوغرافية 
سطح الناحية، وتباين ظروفها المناخية صيفًا و شتاًء، ولاختلاف 
درجة الاس�تفادة من مياه الأمطار ش�تاًء و مياه الإرواء صيفًا، 
فض�ًلا عن تباين أنواع الترب في منطقة الدراس�ة والتي يمكن 
توضيحه�ا في الخارطة (2) الت�ي تبين التوزيع الجغرافي للترب 
منطقة الدراس�ة وتأثرها في التباي�ن المكاني على إنتاج محصولي 
القمح والشعر.
الخارطة رقم (2) التوزيع الجغرافي للترب في ناحية العياضية
المناطق الجبلية أو المناطق التلالية، كما تظهر في  الخارطة (2).
تربة بنية ذات سـمك عميق: تس�ود هذه التربة في مناطق 
الأراضي الس�هلية والمتموج�ة، ويختل�ف س�مك ه�ذه الترب�ة 
م�ن منطق�ة لأخرى فهي متوس�طة العمق في ع�دد من المناطق 
وضحلة في مناطق أخ�رى نتيجة لتعرضها لعوامل التعرية(7)، 
وهي متوس�طة الجودة للزراعة في عدد م�ن أجزائها، وصالحة 
للرعي في أجزاء أخرى.
تربة بنية محمرة ذات سـمك عميق: تتميز بلون بني محمر 
ويكون أدكن قليًلا مع العمق وتحتوي على تجمعات من الكس 
أو الجب�س والمادة العضوية القليلة، وهي تربة مزيجية و مزيجية 
طيني�ة وذات ملوح�ة قليلة جدًا اقل من 4 مليموز/س�م2 الى 
قليل�ة (4– 8 مليموز/ س�م2). وه�ذا التباين في أنواع الترب 
انعك�س على التباين في إنتاج محصولي القمح والش�عر مما أدى 
إلى تباي�ن قابلي�ة الترب�ة في المنطقة تبع�ًا لتباين أن�واع تربتها ثم 
انع�كاس التباين المكاني في أنواع التربة ع�لى قابليتها الإنتاجية 
للمحصول�ين الأمر ال�ذي أدى إلى تباين إنتاج محصولي القمح 
والشعر اس�تنادًا لعلاقاتهما المكانية بالتربة.فالخارطة (3) تبين 
قابلية التربة الانتاجية في ناحية العياضية لإنتاج محصولي القمح 
والشعر.
الخارطة رقم (3) تبين قابلية التربة الانتاجية في ناحية 
العياضية
تربة الليثوسول مع الحجر الرملي والجبس:تعد هذه التربة 
تربة غر ناضجة، والطبقة التي تقع فوق هذا التكوين من التربة 
هي طبقة ضعيفة البنية، وتتكون اغلبها من الصخور الكلسية و 
الجبس�ية، ومتعرضة لعمليات التعرية في بعض المناطق  بسبب 
التس�اقط المطري، وتظهر فوق الأراضي والوديان التي تقع في 
اس�تنادًا لمعطيات تربة لناحية العياضية يمكن القول بان 
تربتها تصلح لزراعة محاصيل عديدة فضًلا عن محصولي القمح 
والشعر بشكل خاص وان التباين في قيم إنتاج المحصولين ناتجة 
عن تباين كمية الأمطار ذات العلاقة إذ تعتمد المنطقة كليًا على 
الأمط�ار الس�اقطة في فصل الش�تاء لنمو المحصول�ين وهذا ما 
يجع�ل تباينها المكاني يختلف ب�ين مقاطعة وأخرى، فعلى الرغم 
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من وقوع ناحية العياضية ضمن محطة مناخية واحدة وهي محطة 
تلعفر إلا أن هناك تباين في فترات سقوط الأمطار بين المقاطعات 
الزراعية فضًلا عن اختلاف مياها عر طبقات التربة إذ أخذت 
المنطق�ة حديثًا بزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية بعد 
حفر آبار تم استثمارها في زراعة المحاصيل الصيفية والشتوية.
تطابق خرائط التباين المكاني لموضوع البحث
بع�د إتمام عملي�ة تمثيل نتائج التباي�ن في نموذج التحليل 
العنقودي حسب الموسم الزراعي 9002-0102على خارطة 
المقاطعات الزراعية لناحية العياضية نأتي الآن إلى مرحلة وضع 
طبق�ات الخرائط هذه ف�وق بعضها البع�ض وذلك للحصول 
ع�لى الخارطة الت�ي تمثل خصائص كل ه�ذه الطبقات ومن ثم 
توف�ر إمكاني�ة تحليل العلاق�ات المكاني�ة ذات التباي�ن المكاني 
المتش�ابه في الإنتاج الزراعي للمحصولين، وبعد إجراء عملية 
التطابق ومن خلال الأمرtcesretnI-yalrevO في برنامج
xob loot crA  نحصل على الطبقة النهائية والتي تمثل نتائج 
عملية التطابق وقد نتج عن هذه العملية قاعدة بيانات تساعدنا 
في قياس الخصائص المتش�ابهة مابين المتغرات المدروسة وتمثل 
ه�ذه الخطوة المرحلة الثانية من مراحل التحليل المكاني لقياس 
التباي�ن، حيث يتم حس�اب الخصائص المتش�ابهة على أس�اس 
وجود أو عدم وجود الخاصية المشتركة ما بين القيم الإحصائية 
للمحصولين.
الشكل رقم (8) نتائج التطابق بين خرائط الخصائص المتشابه 
مكانيًا
الاستنتاجات 
توصل البحث إلى العديد من الاستنتاجات أبرزها :
1� أن هناك تباين مكاني في إنتاج محصول القمح بين مقاطعات 
ناحية العياضية الزراعية خلال الموسم الزراعي 9002- 
0102 وه�ذا ما تؤكده نتائ�ج التحليل الإحصائي المكاني 
بين المقاطعات الزراعية التي صنفت على أساس من عملية 
دلي�ل القيم الإحصائية عن�د I s’naroM بتحليل العناقيد 
المتجمعة بدرجة معيارية erocSZimL الخصائص المتشابه 
في إنتاج القمح.
2 � وج�ود تباي�ن م�كاني كب�ر ب�ين دلي�ل القي�م الإحصائي�ة 
xednimL لمحص�ول الش�عر إذ تص�ل أع�لى قيم�ة لها في 
مقاطع�ات تم�ارات ت�ل هارون�ه وخزن�ة وس�طان وفق�ه 
وجم�رود ومقت�ال الخنزير وت�ل مطر وخربة س�عيد مقارنة 
بتباين محصول القمح الذي تتميز به قيمة احتمالية الرفض
elav-PimL. 
3 � تأثر محصول الش�عر بعوامل تس�اعده في تشكل النمط من 
القيم المرتفعة والمنخفضة للخصائص الإحصائية المتشابه 
والناتج�ة ع�ن تباي�ن نوعي�ة الترب�ة و قابليته�ا مكاني�ًا بين 
المقاطعات الزراعية.
4 � كش�فت نتائ�ج التحليل المكاني طباقي�ًا أن التباين كبر جدًا 
ب�ين خصائص القيم المتش�ابه من خلال خرائ�ط التحليل 
البري .
5  � كش�فت نتائ�ج البح�ث كليًا ق�درة نظم المعلوم�ات الجغرافية 
على إيجاد مناطق التش�ابه والاختلاف عند استخدام التحليل 
العنقودي في الجغرافية الزراعية خاصة والجغرافية البشرية عامة 
في حالة استخدام التحليل المكاني المتقدمة بالنموذج العنقودي.
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د. علي عبد عباس العزاوي
أ � بكالوري�وس جغرافية 8791 جامعة 
الموصل
ب � ماجسترتخطيط حضري واقليمي: 
5891 جامعة بغداد
ج � دكت�وراه  جغرافي�ة  6991 جامع�ة 
الموصل استاذ مساعد
د �  الخرات العلمية والحقلية :تدريسي واشراف دراسات عليا 
 ه� � المش�اركة بالمؤتمرات والندوات : (مش�ارك في ( 5) اربعة 
مؤتم�رات علمية خارج العراق، مش�ارك في( 2)  مؤتمرين 
داخل العراق)
و �  المنشورات العلمية : ( 41) بحث علمي منشور 
ز � النشاطات الاخرى : رئيس قسم الجغرافيا حاليا 
م.م سعد صالح خضر عبيد
أ � بكالوري�وس جغرافية 9002 جامعة 
الموصل.
ب � ماجستر في الجغرافية نظم المعومات 
الجغرافية 1102.
ج � مشارك في (3) مؤتمرات علمية داخل 
العراق.
د � شارك في (3) ندوات علمية داخل العراق.
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الحمدانية
